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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) gambaran kecakapan personal anak 
tunalaras tipe social withdrawal, 2) efektivitas teknik pengenalan diri dalam upayanya 
mengembangkan kecakapan personal anak tunalaras tipe social withdrawal. 
Subyek dalam penelitian berjumlah 3 orang anak tunalaras tipe social withdrawal yang 
bersekolah di SLB E Prayuwana Yogyakarta. Usia mereka berkisar antara 10 – 13 tahun dan 
duduk di kelas D3 dan D4. Design penelitian yang digunakan adalah design penelitian tindakan 
dengan pendekatan kualitatif. Tindakan yang diberikan berupa program pengenalan diri yang 
terdiri dari 6 sesi. Masing-masing sesi berdurasi 45 menit. Materi programnya meliputi 1) 
pengenalan diri, diberikan 2 sesi, yakni perkenalan antar subyek dan pemahaman Jendela Johari, 
2) penampilan model melalui cerita yang diberikan 6 sesi. Data dikumpulkan dengan cara 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen untuk mengungkap kecakapan personal 
dengan menggunakan check-list. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Gambaran kecakapan personal anak tunalaras tipe 
social withdrawal sangat rendah terutama aspek mengambil keputusan dan rasa tanggung jawab, 
sedangkan kecakapan personal yang paling dikuasai anak adalah dalam hal kemandirian diri, 2) 
Teknik pengenalan diri cukup efektif untuk mengembangkan kecakapan personal anak tunalaras 
tipe social withdrawal.  
Kata kunci: kecakapan personal, anak tunalaras tipe social withdrawal, teknik pengenalan diri. 
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